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argumentatius (revisió de  l’estat de  la qüestió, assaig). Un treball empíric contribueix a  la generació 
de coneixement amb dades noves obtingudes amb una metodologia rigorosa i reproduïble; en canvi, 
un treball expositiu i/o argumentatiu pot tenir diversos objectius com ara donar compte de l’estat de 
la  qüestió  en  un  àrea  determinada  per  identificar  els  avenços  o  les  contradiccions,  així  com 
convèncer al lector d’una tesi donant raons ben argumentades per defensar‐la.  







1. Definir un problema i redactar els objectius del treball 
La definició d’un problema  i  la redacció dels objectius del projecte suposa un 70% de  la feina a fer; 




qui  seria  interessant.  Si  ho  feu  obtindreu  un  triple  benefici:  estareu més motivats,  evitareu  fer 
treballs excessivament descriptius, i haureu determinat a quina audiència us adreceu. 
El primer pas és fer‐se una idea general sobre el tema donat que és impossible fer aquest procés en 
el buit. En aquesta  fase cal cercar bibliografia de caire generalista  sobre  la problemàtica. No és el 
moment  d’aprofundir  sinó  d’explorar.  Nosaltres  us  proporcionem  una  o  dues  lectures  bastant 













quina  informació us cal recollir  i com  l’heu de recollir. En el cas de treballs empírics serà més difícil 
















 Esbrinar  les  diferències  entre  bilingües  i  monolingües  en  les  puntuacions  de  flexibilitat, 
originalitat, fluïdesa i elaboració obtingudes en proves estandarditzades de creativitat.  
 Esbrinar  les  diferències  entre  bilingües,  en  funció  del  tipus  de  bilingüisme  (simultani  o 
seqüencial), en les puntuacions de flexibilitat, originalitat, fluïdesa i elaboració obtingudes en 
proves estandarditzades de creativitat. 
Per  aquells  de  vosaltres  que  feu  un  treball  empíric,  el  següent  pas  seria  redactar  la  hipòtesi.  Si 





bilingües  obtindrà  millors  puntuacions  en  una  tasca  de  creativitat  que  el  grup  de  participants 
monolingües” 


















d) Llistat  de  referències  que  heu  consultat —o  consultareu—  per  donar  resposta  a  aquesta 
pregunta. 
2. Determinar la metodologia  
Cada grup s’haurà formulat una pregunta diferent i, per tant, per donar‐hi resposta la metodologia a 
utilitzar serà, també, diferent.  
Els estudis poden  ser  tant qualitatius  com quantitatius. És possible que alguns grups  facin  l’estudi 
d’un cas (real a ser possible i, si no, extret de fonts documentals) o entrevistes i qüestionaris; alguns      
altres faran un estudi observacional, o bé un estudi experimental comparant dos grups. Finalment, hi 
haurà  altres  grups que  faran  simulacions o  role‐playing per exemplificar els  continguts de  la  seva 













3. Planificació  





a)  Fer  constar  les  eines  informàtiques que utilitzareu  els membres  del  grup per  contactar  i  per 
redactar  el  treball.  Per  treballar  en  grup  és  important  consensuar  i  fer  públiques  les  eines 
informàtiques que  s’utilitzaran. Poden  ser útils: SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook, Goggle+  i el 
correu electrònic per contactar i concertar reunions, i OpenOffice, Microsoft Office i Google Drive per 
redactar  el  treball.  Consensueu  també  si  utilitzareu  un  gestor  de  referències  bibliogràfiques  com 
Mendeley o utilitzareu algun espai al núvol per compartir documents com el fòrum de treball dirigit 





c)  Calendari  del  treball  en  equip.  Heu  d’intentar mesurar  bé  el  temps,  en  un  treball  empíric  la 
recollida  i  anàlisi  de  dades  pot  portar  un  feina  considerable.  Afegiu  un  cronograma  amb  la 
planificació de les diferents tasques per completar el treball. 




































Cal complementar aquest  text amb el que citem a continuació, especialment pel que  fa al segon  i 
tercer apartat, on els autors expliquen com l’autor s’ha de fer visible i com fer un ús correcte de les 
citacions que vagi més enllà dels aspectes formals. 
 Castelló, M.,  Bañales,  G.,  Iñesta,  A. &  Vega,  N.  (2009‐2010). Orientacions  per  escriure  el 
projecte  de  recerca.    Psicologia.  Recuperat  de  http://site.blanquerna.url.edu/lest/wp‐
content/uploads/2013/04/Wr_manual_cat.pdf 
Per revisar les normes de citació teniu disponible a la biblioteca: 



























 Primer, establir el panorama en el que s’inserta el  treball que es presenta. Es pot  fer o bé 
mencionant la importància del tema, o també presentant afirmacions de caire general sobre 
la  qüestió  i,  sempre,  revisant  els  articles  prèviament  publicats.  Pel  que  fa  a  la  revisió 
bibliogràfica, atès que  la  introducció situa el  treball en un context cal ser molt curós en  la 




 A continuació, presentar  la proposta/pregunta que  justifica  l’estudi. Pot  ser que els autors 
vulguin  omplir  un  buit  que  han  detectat  a  la  literatura  prèviament  revisada,  o  fer‐se  una 























 Mencionar  que  es  compleixen  els  estàndards  ètics  i  si  els  participants  eren 
voluntaris o van rebre gratificació.  
o Procediment:  
 S’ha  de  descriure  el  disseny  de  la  recerca    (manipulació  de  variables  vs. 



























o La frase ens remet a una taula per avaluar  la magnitud de  les diferències entre el grup 
tractament  i  el  grup  control.  Podem  observar  com  les  taules  i  el  text  són 
complementaris. 
 Totes  les  taules, gràfiques  i  figures han d’anar amb un  títol que  indiqui el número  i  informació 












 Explicar  com  es  relacionen  els  nostres  resultats  amb  els  estudis  que  s’han  presentat 
prèviament;  són  contradictoris?  Són  congruents? Per què? Òbviament  els estudis  amb els 
que confrontem els resultats han d’haver estat descrits prèviament a la introducció.  
 Mencionar limitacions de l’estudi i/o possibles formes de continuar. 
 Presentar  les  implicacions  de  l’estudi,  per  exemple,  per  l’àmbit  de  la  recerca  on  s’inscriu 
l’estudi , o bé les seves possibles aplicacions pràctiques.  
 Reprenent  l’exemple  anterior,  forma  part  de  la  discussió  interpretar  els  resultats  i  fer 
































Un dels objectius d’un treball expositiu sol ser el de presentar  l’estat de  la qüestió al  lector, en un 
treball  argumentatiu  és  defensar  una  tesi.  La  part més  substantiva  del  treball  serà  el  cos  de  la 
monografia on es presentaran els estudis revisats per donar‐los a conèixer o per sustentar una tesi. 
Què cal fer? 


























 Si s’ha plantejat una tesi a  la  introducció cal donar raons, és a dir, explicitar els arguments 










































Annex 3.  Guia de qualificació dels treballs 2014-15 
 









 A  la  introducció se segueix una estructura discursiva ordenada amb  la  introducció del tòpic 




















 Els resultats es presenten ordenats d’acord amb  la hipòtesi plantejada  i s’expliquen amb el 
suport de  gràfics  i/o  taules no  redundants  entre  elles.  Se  segueix  la normativa APA  en  la 
presentació dels resultats. 





 S’avancen possibles explicacions en  cas que no es  compleixi  la hipòtesi. Es  fa  referència a 
estudis anteriors presentats a la Introducció per comparar resultats o donar‐hi suport. 




































 Es  recapitula  la  pregunta  principal,  o  la  tesi  a  defensar,  i  la  resposta  donada  al  cos  de  la 























Taller 3. Guia per a la preparació d’una presentació oral  
  
En  aquest  document  s’expliquen  els  aspectes  bàsics  per  preparar  una  presentació  oral.  Potser 


















reflexió  Quin  és  l'objectiu  de  la  presentació?  Quan  haguem  definit  quina  és  la  nostra  intenció 




possibilitat  de  retenció.  Per  exemple,  una  classe  magistral  o  la  presentació  d’un  treball 
científic. 













com  va  resumint  els  conceptes  bàsics  en  diferent moments  de  la  conferència.  És  un  bon 
exemple d'un discurs coherent i organitzat alhora que molt amè. 
 MISSATGE 
El missatge és  l’eix central de  tot el discurs, el  resum de  la  teva presentació en una  línia, allò que 




Aquest ha de ser el missatge  inicial, aquell que anirem desenvolupant al  llarg de  la presentació  i el 
que en recordarem al final. 
 HISTÒRIA 



















En  el  nus  o  cos  de  la  presentació  desenvoluparem  el  tema  de  forma  coherent,  planificant‐lo  en 
funció  de  l’objectiu,  el  context,  el  temps  que  dura  la  presentació  i  l’audiència.  Suposem  que 
presentem un  treball experimental, el cos ha de constar de  les següents parts: estat de  la qüestió 
(introducció o antecedents)  mètode  resultats i discussió. 
El desenllaç és tant important com la introducció. Si la introducció té la funció de despertar l’interès, 
la  darrera  implica  fer  un  bon  tancament  i  reforçar  el missatge.  Podem  fer  un  breu  resum  de  les 
conclusions, obrir un  torn de paraules per  fer preguntes... Fem el que  fem, hem de preparar una 
frase final que indiqui el tancament, més enllà d’agrair l’atenció. 
1.2.  A QUI? – anàlisi de l’audiència   







Convé  conèixer: els  interessos o necessitats dels oients, el nivell de  coneixements previs  sobre el 
tema, l’actitud o motivació que puguin tenir pel tema, que es tracti d'un grup més o menys homogeni 
(edat, sexe, nivell cultural, cultura o lloc d’origen, etc.) i, finalment, el context de la nostra exposició 




de  quedar  clar  i  explícit  i  hem  de  pensar  exactament  quins mitjans  utilitzarem  per  fer  arribar  el 
nostre missatge i assolir el nostre objectiu.  










Fase 2. REALITZACIÓ 




 El missatge  que  volem  transmetre. Com passarem  del pensament  a  l’escriptura  concreta, 
tenint en compte el temps que tenim per fer la presentació i a qui va adreçada? Bona part de 
la feina ja l’hem fet en la fase anterior i l’hem concretat en l'“strory board”, però en aquest 














Un dels problemes més  freqüents de  les presentacions a classe és que  les diapositives  inclouen un 
excés d’informació. Això sol ser degut a dos motius: (a)  la presentació s’ha fet directament a partir 









Duarte  (2008) considera que  l’estil  i  la quantitat d’informació que contenen  les diapositives depèn 
molt del tipus de presentació però que hi ha diferents recursos per no presentar el que anomena un 
“docupoint” en comptes d’una presentació.  























 Tria un color de fons (ara se sol fer servir el blanc perquè dóna  llum  i fa sensació de “net”; 
també perquè permet integrar millor les imatges).  

















Les  imatges  han  de  tenir  qualitat,  reforçar  el  missatge  i  donar  coherència  i  continuïtat  a  la 
presentació. 























Si voleu  saber més  sobre  l’ús d’imatges  i gràfics  consulteu  les  referències que  incloses al  final del 
document.  
Una  forma molt divertida d’entendre els errors més freqüents en els dissenys de  les presentacions 





estils  diferents,  propis.  Alguns  utilitzen  molts  recursos  audiovisuals,  d’altres  cap.  Uns  són  més 
expressius, d'altres més acadèmics, d'altres utilitzen  l’humor... L’única constant és que són capaços 




































































o Si  és  una  exposició  llarga,  trenca  en  algun  moment  el  ritme;  una  història,  una 
activitat, un vídeo  ... alguna  cosa que  tingui a veure amb  l'exposició  serveixen per 
revifar l'atenció del públic. 
o No  li  donis  l'esquena,  no  llegeixis  (ja  saben  llegir  les  diapositives), mantingues  el 
contacte visual. 





































































• Atkinson,  C.  (2005).    Beyond  bullet  points:  using  PowerPoint  to  create  presentations  that 
inform, motivate, & inspire. Redmond, Washington: Microsoft Press.  Presentació disponible 
a  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=THG‐lY0ZXho  
• Duarte,  N.  (2008).  Slide:ology.  The  art  and  science  of  creating  presentations.  Sebastopol 




• Reynolds,  G.  (2008).Presentation  Zen:  Simple  Ideas  on  Presentation  Design  and  Delivery. 
Berkeley,  CA:  New  Riders.  Conferència  disponible  a: 
http://www.peachpit.com/store/presentation‐zen‐the‐video‐dvd‐9780321647047  





Annex 4. Plantilla storyboard (adaptada d’Atkinson, 2005)  
Títol i autor/es: 
 








































Annex 5. Exemple de disseny de diferents tipus de diapositives 
 
En  aquest  cas  és  una  presentació  sobre  com  fer  una  presentació,  la  podeu  veure  completa  a: 
http://hdl.handle.net/2445/56606. 
El  missatge  central  és  “Fer  una  bona  presentació  requereix  temps”.  L’objectiu  és  bàsicament 
informatiu i el missatge complementari gira en torn de la idea que “el públic té memòria de peix, per 
tant hem d’utilitzar tots els recursos possibles per millorar  l’atenció  i el record”. És una presentació 
per  a  60/90 minuts,  per  tant,  té  una  organització més  complexa  que  una  presentació  de  20/25 
minuts.  



















































































































ANNEXOS 7, 8 i 9. Presentacions dels tallers 
 
PRESENTACIONS DELS TALLERS DE LA ASSIGNATURA 
LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 
 








Definir un  Redactar els  Determinar la Planificar la problema objectius  metodologia feina a fer 
ERRORS MÉS   
FREQÜENTS 


























à b éja que aquest est  en contacte am  persones i  s 
imprescindible una bona comunicació per tenir 
empatia i comprendre els problemes        .
• Quines són les habilitats comunicatives 


















A li l t t á ti d l di d Pl t f C t lna zar  a macroes ruc ura sem n ca  e   scurso  e  a a orma per  a a unya 
en relación a los inmigrantes  desde el enfoque del análisis crítico del discurso 
(ACD).
I d i l’ú d l ll t è t i d t té l f ió dn agar s   s  e   engua ge egoc n r c en nens  e qua re anys    a  unc   e 
regular l’acció en una tasca de categorització d’objectes tal i com proposa 
Vigotsky








la alternancia de código que se da entre personas bilingües Es decir cómo la                  .    ,     
capacidad que tenemos de alternar la lengua queda influenciada por diferentes 
factores, entre ellos la situación, el entorno, el tipo de relación con los otros, 




“El objetivo principal de este trabajo es analizar la importancia de las habilidades             
comunicativas, en este caso de un jefe y sus empleados, y su relación con la 
satisfacción. Esto significa que unas habilidades comunicativas adecuadas
probablemente incidirán directamente con la satisfacción de la persona y por lo               
tanto en su rendimiento.”
























estadístic que es poden realitzar.       
R i l t d lev seu e s apun s  e  es 
assignatures de metodologia i 
t dí ties a s ca
Planificar la feina a fer       
La planificació —entesa com disponibilitat de recursos 
humans, temporals o econòmics — pot ajudar‐nos a 






I la PROPERA SETMANA (3 10 2014)        ‐ ‐











Universitat de Barcelona   
Taller 2 
La redacció científico‐acadèmica
Sovint necessitava tot un matí de feina intensa per escriure
un sol paràgraf. 
Ernest Hemingway (1899‐1961)
Introducció teòrica
La investigació de les tres últimes dècades ha permès definir l’organització funcional del
sistema lingüístic humà.
Els principals models explicatius es poden agrupar en dues grans categories:
Models associacionistes o connexionistes: estudien les connexions, les relacions
probabilístiques entre elements de la parla, SN concebut com a sistema de còmput…
Models cognitius o psicolingüística cognitiva: estudien els processos i representacions
internes, es a dir, la producció, comprensió i percepció del llenguatge.
Perspectiva Psicolingüística
L ti i li üí ti t l l ll t é d t t l t bl ia perspec va ps co ng s ca pos u a que e engua ge s un pro uc e men a ; es a e x
relacions cervell – ment – conducta.
No és possible entendre les anomalies del llenguatge sense tenir en compte que el
llenguatge és un producte de la ment.
Per parlar i comprendre el llenguatge dediquem la nostra consciència als continguts i a les
intencions de la conversa, no als mecanismes lingüístics subjacents. Per aquest motiu,
l’activitat lingüística és automàtica. Conseqüentment, es guanya eficàcia psicolingüística,
però això també dificulta l’estudi del llenguatge (ja que no és un procés conscient és,
automàtic): invisibilitat fenomenològica.
Introducció teòrica
La investigació de les tres últimes dècades ha permès definir la organització funcional del
sistema lingüístic humà.
Els principals models explicatius es poden agrupar en dues grans categories:
Models associacionistes o connexionistes: estudien les connexions, les relacions
probabilístiques entre elements de la parla, SN concebut com a sistema de còmput…
Models cognitius o psicolingüística cognitiva: estudien els processos i representacions
internes, es a dir, la producció, comprensió i percepció del llenguatge.
Perspectiva Psicolingüística
L ti i li üí ti t l l ll t é d t t l t bl ia perspec va ps co ng s ca pos u a que e engua ge s un pro uc e men a ; es a e x
relacions cervell – ment – conducta.
No és possible entendre les anomalies del llenguatge sense tenir en compte que el
llenguatge és un producte de la ment.
Per parlar i comprendre el llenguatge dediquem la nostra consciencia als continguts i a les
intencions de la conversa, no als mecanismes lingüístics subjacents. Per aquest motiu,
l’activitat lingüística és automàtica. Conseqüentment, es guanya eficàcia psicolingüística,










t b ll h tre a  co eren
Conclusions








Tesi a defensar /TREBALL TEÒRIC        
Objectius exposició
Cal ajustar‐se als requeriments formals 
del treball des de l’inici perquè així es               
guanya temps.
Determinar la finalitat     
Determinar l’audiència 












































































l hi ò i d l l’ d l’ i les  p tes s  e  a recerca o avançar  estructura  e  art c e
Les introduccions van d’allò més general a allò 
particular les conclusions per contra van d’allò més,     ‐   ‐      
específic a allò més general
La veu de l’autor
















’ óLes citacions directes donen molt de pes a l autor de la citaci . 
Una citació directa atorga molt pes al seu autor i a més manté                  ,    ,   
diferenciada la veu de l’autor del treball de la de l’autor citat. 




( ) no només transcriuen el que altres diuen o pensen...                    —
especialment els professors—, també es dediquen a 
copiar sense dissimular massa paràgrafs sencers de llibres              , 
articles i altres documents [la meva traducció] ” (p. 121).
El professorat es queixa sovint de la concepció dels 
d l f l’ dèestu iants pe  que  a a  escriptura aca mica.
l d t t di t ibi i li i á llá d l t b j
Augment marge esquerre, lletra més petita, canvi d’interlineat
… para a gunos  e nues ros es u an es escr r no  mp ca  r m s a   e   ra a o que 
caracteriza a los escribas. Así, no sólo transcriben lo que otros dicen o piensan 
—especialmente los profesores—, también se dedican a copiar sin demasiado 
disimulo párrafos enteros de libros artículos y demás documentos (Castelló 2009 p        ,            ,  . 
121).





l b b l é l ó lEn su  i ro so re e  por qu  de  a cooperaci n e  autor 
afirma que:









l b b l é l ó lEn su  i ro so re e  por qu  de  a cooperaci n e  autor 
afirma que:












qui s’alinea a qui reconeix com a interlocutor i fins i tot amb qui  ,                         
discuteix” Castelló et al. (2009‐2010, p. 17)











d’ l ?respecte  a tres autors
Expressions per matisar (d’elusió de compromís)
«suggereixen que » «sembla que » «es podria   ... ,     ... ,     
explicar per ...», “probablement es deuen a ...» ... 
E i f tit ( t i d )xpress ons per em a zar  po enc a ors
«clarament», «fonamental», «bàsic», «essencial» ...
Marcadors d’actitud
«Malauradament» «afortunadament» «per,  ,   
desgràcia» ...
Com dirigir al lector, implicant‐lo, en un text 
dè i i ífi ?aca m c o c ent c





















Nordquist, R. (n.d.) Writers on rewriting [Blog post]. Recuperat el 18 d’Agost 2014 de  http://grammar.about.com/od/advicefromthepros/a/rewritequotes.htm
Everything is planned. I spent a 
long time outlining  It's the only .
way I know to get all the ducks in 
a row. . . 
The research is the easiest. The 
outline is the most fun because 
d h h fyou can o anyt ing. T e irst 
draft is the hardest, because every 
word of the outline has to be 
fleshed out. 
The rewrite is very satisfying, 
because I feel that everything I do 










LLIURAMENT: TUTORIA:►S1: 17 d’octubre ►S1: 24 d’octubre►S2: 24 d’octubre ►S2: 31 d’octubre►S3: 31 d’octubre ►S3: 7 novembre
Les presentacions orals
M. Martínez, E. Gilboy, M. Cortès, M. Sanz 
















anàlisis del conte t i l'a diència
1.2 A qui







































































































Investiga i selecciona la informació a transmetre           



















,      ...



































































Mida: suficient perquè el pugui llegir           
el que està assegut a l'última fila



































Aquest ets TU   
Glupsssssss!!!
CONEIXEMENT. 
S b d è l
CREDIBILITAT





















C t l l ton ro a e s  eus 
nervis!
P bé l t ió
Algunes coses que podem fer: 
• reparar    a presen ac  
• Fer una última prova en el lloc de la presentació 
P t l t Tè i d l ió i• reparar‐se men a men :  cn ques  e re axac    
ideació positiva abans de la presentació 




3 1 Per què
• Permet millorar properes presentacions
P d iè i d l f i l
.    






• Autoavaluació avaluació d’experts avaluació de l’audiència (a,    ,         
classe avaluació entre parells) 
3 3 Q è
• Objectius, contingut, estructura, rapport inicial i final, 
l i l ió (CV i CNV l d l )
.   u








Fer una bona presentació requereix         
temps de planificació i preparació
